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11Й ФІЛОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР
17 ãðóäíÿ 2007 ð. â ²íñòèòóò³ ô³ëîëîã³¿ Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà â³äáóâñÿ 11-é ô³ëîëîã³÷íèé ñåì³íàð, ÿêèé óêîòðå ñòâåðäèâ òðàäèö³¿, ùî ñêëàëèñÿ ï³ñëÿ
éîãî (â 1996 ð.) ïîíîâëåííÿ: çì³ñòîâíå îáãîâîðåííÿ àêòóàëüíèõ òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíèõ ïðîáëåì,
ïîºäíàííÿ ãîëîñ³â ìîëîäèõ íàóêîâö³â ³ ¿õí³õ ñòàðøèõ êîëåã, îáîâ’ÿçêîâå îïðèëþäíåííÿ ìàòåð³àë³â
ó âèãëÿä³ ùîð³÷íîãî çá³ðíèêà “Ô³ëîëîã³÷í³ ñåì³íàðè”. Òåìà ÷åðãîâîãî ñåì³íàðó, íà ïåðøèé
ïîãëÿä, íå íîâà – “Òåîð³ÿ ë³òåðàòóðè ó âèù³é øêîë³”; îäíàê âèêëèêàëà âîíà çíà÷íå çàö³êàâëåííÿ:
ó ðîáîò³ ñåì³íàðó âçÿëî ó÷àñòü áëèçüêî ñ³ìäåñÿòè íàóêîâö³â ç äâàäöÿòè òðüîõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
³ íàóêîâèõ óñòàíîâ. ² öå íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî é ñüîãîäí³ ëóíàþòü äóìêè ïðî êðèçó òåîð³¿
ë³òåðàòóðè ³ ïðî òå, ùî äóõ âèñëîâëþâàíü À.Êîìïàíüéîíà ïðî àáñòðàêòíî-ñïåêóëÿòèâíèé õàðàêòåð
íàóêè ïðî ë³òåðàòóðó ïðîäîâæóº “äåìîí³çóâàòè” äåêîãî ç òåîðåòèê³â. Íàóêîâö³ çîñåðåäèëè
ñâîþ óâàãó íå íà åïàòóþ÷èõ ìîìåíòàõ, à ïðàãíóëè îá’ºêòèâíî é âèâàæåíî ïðîàíàë³çóâàòè ò³
ïðîáëåìè, ÿê³ ïîñòàþòü ó ñåðåäîâèù³ “÷èñòèõ” òåîðåòèê³â, òà òèõ, ùî âèêëàäàþòü öþ äèñöèïë³íó
ó âèù³é øêîë³. Àòìîñôåðó íàóêîâîãî ïîë³ëîãó çàïî÷àòêóâàâ Ì.Íàºíêî. Ó éîãî âñòóïíîìó ñëîâ³
íàãîëîøåíî, ùî êðèçà îçíà÷àº ðîçëàä ³ çàíåïàä, ³ ùî â òàêîìó ðîçóì³íí³ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî
çàíåïàä ñóòî ðàäÿíñüêîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà, à âëàñíå òåîð³ÿ ë³òåðàòóðè ïîâñÿê÷àñ ëèøå â³äêèäàº
çàñòàð³ë³ äîãìè, âïåâíåíî ðóõàºòüñÿ âïåðåä, óòâåðäæóþ÷èñü íà ïîçèö³ÿõ îíîâëåíîãî ðîçóì³ííÿ
õóäîæíüîãî ñëîâà. Äðóãà âàæëèâà òåçà, ÿêà ïðîçâó÷àëà â äîïîâ³ä³ Ì.Íàºíêà, ñòîñóºòüñÿ ñòâîðåííÿ
ï³äðó÷íèê³â ÿê ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ ôóíäàìåíòàëüíèõ ïîëîæåíü ç òåîð³¿ ë³òåðàòóðè.
Àêòóàëüí³ òåìè äëÿ îáãîâîðåííÿ çàïðîïîíóâàëè Ë.Ãðèöèê (“Êîìïàðàòèâ³ñòèêà: ì³æ òåîð³ºþ òà
³ñòîð³ºþ”), Î.Àñòàô’ºâ (“Ñó÷àñí³ ï³äðó÷íèêè ç òåîð³¿ ë³òåðàòóðè: êàíîíè òà ³ííîâàö³¿”), ß.Ïîë³ùóê
(“Çàãàäêà àâòîðà”), Í.Øëÿõîâà (“Ãåðìåíåâòè÷íà ìåòîäîëîã³ÿ òåîð³¿ ë³òåðàòóðè”), Ò.Ãóíäîðîâà
(“Êëàñè÷íà ³ íåêëàñè÷íà òåîð³ÿ ë³òåðàòóðè”), Ð.Ãðîì’ÿê (“Òåîð³ÿ ë³òåðàòóðè é ë³òåðàòóðíà
àíòðîïîëîã³ÿ”), À.Òêà÷åíêî (“Òåîð³ÿ ³ ìåòîäèêà: ïóíêòè á³ôóðêàö³¿”), Ì.Ãíàòþê (“Òåîðåòè÷í³ êîíöåïö³¿
²âàíà Ôðàíêà â êóðñ³ òåîð³¿ ë³òåðàòóðè”), Ì.Ãíàòþê (“Òåêñòîëîã³ÿ ÿê òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíà
äèñöèïë³íà”), Ë.Êàâóí (“²ðîí³ÿ ÿê õóäîæíÿ ôîðìà ìèñëåííÿ ó ïðîçîâîìó òâîð³”), Í.Êîñòåíêî
(“Ïðàêòè÷íèé ï³äõ³ä äî òåîð³¿ ë³òåðàòóðè. Àíàë³ç òåêñòó”), Â.Íàð³âñüêà (“Ìîäóñ õóäîæíîñò³”),
ª.×îðíî³âàíåíêî (“Òåîð³ÿ ë³òåðàòóðè ÿê ñåêòîð ô³ëîëîã³÷íî¿ îñâ³òè”), Ò.Ìåéçåðñüêà (“Âíóòð³øí³é
ñâ³ò õóäîæíüîãî òâîðó”), À.Êîçëîâ (“Ïðîáëåìíî-ñìèñëîâèé öåíòð õóäîæíüîãî òâîðó”).
Íà çàñ³äàííÿõ ÷îòèðüîõ ñåêö³é ó÷àñíèêè ñåì³íàðó îáì³íÿëèñÿ äóìêàìè, çîêðåìà, ç ïðèâîäó
øèðîêîãî êîëà ñóòî òåîðåòè÷íèõ ³ ìåòîäîëîã³÷íèõ ïèòàíü ë³òåðàòóðîçíàâñòâà. Òóò ïðèâåðíóëè
óâàãó äîïîâ³ä³ Î.Áèñòðîâî¿ (“Ä.×èæåâñüêèé ïðî ì³êðîàíàë³ç õóäîæíüîãî òåêñòó”), Î.Øóïòè-
Â’ÿçîâñüêî¿ (“Ïñèõîëîã³ÿ òâîð÷îñò³ â òåîðåòè÷íîìó àñïåêò³”), Ê.Çàáóäüêî (“Ïñèõîàíàë³ç ó ñó÷àñíîìó
òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíîìó ïðîñòîð³”), Î.Ñòàâíè÷î¿ (“Ñîö³îëîã³ÿ ë³òåðàòóðè: òåîðåòè÷íà àêòóàë³çàö³ÿ”),
Ë.Òîì÷óê (“Ïðîáëåìà êðèçè åïîõ ³ ë³òåðàòóðíèõ ôîðì”). Íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷í³ ïðîáëåìè âèñâ³òëèëè
Î.ßðîâèé (“Ô³ëîëîã³÷íà åðóäèö³ÿ ñó÷àñíîãî ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ: ôîðìóâàííÿ ïð³îðèòåò³â”),
Î.Áîðîíü (“Òåîð³ÿ ë³òåðàòóðè â ñèñòåì³ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ äèñöèïë³í”), Ò.Øåñòîïàëîâà (“Ìîäåëü
ï³äðó÷íèêà ç ë³òåðàòóðíî¿ êðèòèêè äëÿ âèùî¿ øêîëè”), Þ.Ïðèáàòåíü (“Ïðîáëåìà ñàòèðè â íàâ÷àëüíèõ
ïðîãðàìàõ äëÿ ÂÍÇ”), Ì.Øàïîâàë (“²íòåðòåêñòîâèé àíàë³ç ÿê îðãàí³÷íà ÷àñòèíà ô³ëîëîã³÷íî¿ îñâ³òè”).
Ó íèçö³ äîïîâ³äåé ïîðóøåíî ïèòàííÿ ë³òåðàòóðîçíàâ÷î¿ òåðì³íîëîã³¿. Òàê, Ï.²âàíèøèí ãîâîðèâ ïðî
ðîçøèðåííÿ ñåìàíòèêè òåðì³í³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ë³òåðàòóðíîþ ãåðìåíåâòèêîþ, Î.Àíäð³ÿøèê – ïðî
òåðì³í “ìåäèòàö³ÿ” â òåîðåòèêî-ë³òåðàòóðíîìó äèñêóðñ³.
Ó çàïðîïîíîâàíèõ òåìàõ ò³ñíî ïåðåïë³òàþòüñÿ äâà àñïåêòè: òåîðåòè÷íèé ³, ñêàçàòè á, ïðèêëàäíèé
– íàâ÷àëüí³ ïðîáëåìè âèêëàäàííÿ òåîð³¿ ë³òåðàòóðè. Ïîêàçîâèì ó öüîìó àñïåêò³ ñòàâ âèñòóï
Ð.Ãðîì’ÿêà, ÿêèé ïåðåêîíëèâî äîâ³â äóìêó ïðî çàö³êàâëåííÿ àíòðîïîëîã³÷íèì äèñêóðñîì ó ñôåð³
ãóìàí³òàðèñòèêè. Â³í çàçíà÷èâ, ùî ó ïðîñòîð³ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ïðåäñòàâíèêè “ñåðåäíüîãî”
ïîêîë³ííÿ òåîðåòèê³â ë³òåðàòóðè âïðîäîâæ 1970-1980-õ ðð. ëþäèíîçíàâ÷èé ïàôîñ
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ë³òåðàòóðîçíàâñòâà àðòèêóëþâàëè êîíöåïòàìè “ö³ë³ñíîñò³ ë³òåðàòóðíîãî òâîðó”, “ö³ë³ñíîñò³
åñòåòè÷íîãî ñïðèéìàííÿ”, “ñèñòåìíî îðãàí³çîâàíî¿ ö³ë³ñíîñò³”. Ñüîãîäí³ íåîáõ³äíî ïðèâåðíóòè
óâàãó óêðà¿íñüêèõ òåîðåòèê³â ë³òåðàòóðè äî ìîæëèâîãî ð³çíîâåêòîðíîãî îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìè,
¿¿ ìåòîäîëîã³÷íîãî â³äðåôëåêñóâàííÿ, à íå ï³äì³íè òåîð³¿ ë³òåðàòóðè ÿê ñïåöèô³÷íîãî ³íñòðóìåíòà
ô³ëîëîã³â, òîìó äëÿ äèñêóñ³¿ ó÷åíèé çàïðîïîíóâàâ òàê³ ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ, ÿê ô³ëîñîô³ÿ-
àíòðîïîëîã³ÿ êóëüòóðè; êóëüòóðîëîã³ÿ-åñòåòèêà; ì³ñöå àíòðîïîëîã³¿ ñåðåä ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ
íàóê ³ ïðîáëåìè ¿¿ âèêëàäàííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ (àíàë³ç ïðîïîçèö³é Ê.Ëåâ³-Ñòðîñà),
àíòðîïîëîã³ÿ ³ ôîëüêëîðèñòèêà òîùî. Ó âèñòóï³ Î.Àñòàô’ºâà áóëî ïîðóøåíî ïðîáëåìó ñòâîðåííÿ
ñó÷àñíèõ ï³äðó÷íèê³â ç òåîð³¿ ë³òåðàòóðè, çîêðåìà, çàçíà÷åíî, ùî íåêëàñè÷íà êàðòèíà ñâ³òó ³ ¿¿
êàòåãîð³àëüíèé àïàðàò ó íàøèõ ï³äðó÷íèêàõ íå ðåïðåçåíòîâàí³, â³äòàê â³äñóòíº ïîÿñíåííÿ
ôóíäàìåíòàëüíî¿ â³äì³ííîñò³ ì³æ ë³òåðàòóðîþ ÕIÕ ³ ÕÕ ñò. – äåàêòóàë³çàö³ÿ ïðîòèñòàâëåííÿ
áóòòÿ ³ ñâ³äîìîñò³ ³ âèñóíåííÿ íà ïåðåäí³é ïëàí îïîçèö³é ìîâà ³ ðåàëüí³ñòü, òåêñò ³ ðåàëüí³ñòü.
Äîïîâ³äà÷ âèñëîâèâ äóìêó ïðî òå, ùî êîíôë³êòíå ³ñíóâàííÿ ó ãóìàí³òàðí³é ñâ³äîìîñò³ ÕÕ ñò.
êëàñè÷íî¿, íåêëàñè÷íî¿ (ðåëÿòèâ³ñòñüêî¿) é îíîâëåíî-êëàñè÷íî¿ (íåîêëàñè÷íî¿) êàðòèíè ñâ³òó
îáîâ’ÿçêîâî çíàéäå ñâîº â³ääçåðêàëåííÿ â óêðà¿íñüêèõ ï³äðó÷íèêàõ.
Ðîçìà¿òòÿ òåì, ï³äõîä³â äî ¿õ òðàêòóâàííÿ, äèñêóñ³éí³ñòü îáãîâîðþâàíèõ ïèòàíü, áåçóìîâíî,
ñïðèÿòèìóòü ïîäàëüøîìó ðîçâèòêó òåîð³¿ ë³òåðàòóðè  òà åôåêòèâíîìó âèêëàäàííþ ¿¿ ó âèù³é
øêîë³, à âçàºìîîáì³í äîñâ³äîì âèêëàäà÷³â äîïîìîæå óäîñêîíàëåííþ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ç
òåîð³¿ ë³òåðàòóðè, íàïèñàíí³ ï³äðó÷íèê³â ³ ïîñ³áíèê³â ç ö³º¿ äèñöèïë³íè.
Í³íà Áåðíàäñüêà
СЛОБОЖАНЩИНА: ЛІТЕРАТУРНИЙ ВИМІР – VІ
Âñåóêðà¿íñüêà íàóêîâà êîíôåðåíö³ÿ “Ñëîáîæàíùèíà: ë³òåðàòóðíèé âèì³ð” â³äáóëàñÿ ó Ëóãàíñüêó
15 ëþòîãî 2008 ð. Âîíà áóëà îðãàí³çîâàíà Ëóãàíñüêèì íàö³îíàëüíèì ïåäàãîã³÷íèì óí³âåðñèòåòîì
³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Ñõ³äíèì ô³ë³àëîì ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ìåí³ Ò.Ã. Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè,
Ëóãàíñüêîþ îáëàñíîþ îðãàí³çàö³ºþ “Óêðà¿íà – Ñâ³ò”. Äî ïî÷àòêó ðîáîòè êîíôåðåíö³¿ áóëî
âèäàíî çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü íà ïîøàíó ïðîôåñîðà Î.Ãàëè÷à ç íàãîäè éîãî 60-ð³÷÷ÿ.
Íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ áóëè çàñëóõàí³ òàê³ äîïîâ³ä³: “Õàðê³âñüêèé ïåð³îä ä³ÿëüíîñò³ ²íñòèòóòó
Òàðàñà Øåâ÷åíêà: éîãî âïëèâ íà ðîçâèòîê ë³òåðàòóðîçíàâñòâà 1940-1950-õ ðîê³â” Î.Ãàëè÷à (Ëóãàíñüê),
“Ãîí÷àð ³ Áîëüøàêîâ” Â.Ãàëè÷ (Ëóãàíñüê), “Ðåöåïö³ÿ ì³ñòà ó òâîð÷îñò³ Á.Òåíåòè” Â.Äìèòðåíêî
(Ëóãàíñüê), “Äîëÿ æ³íêè â ì³ñüêîìó ñîö³óì³ (ïîâ³ñò³ Ãàëèíè Ãîðäàñåâè÷)” Â.Ôîìåíêî (Ëóãàíñüê),
“Ôóíêö³¿ ì³ôîëîã³÷íèõ ìîòèâ³â ó ðîìàí³ ².Áàãðÿíîãî “Ñàä Ãåòñèìàíñüêèé” Ì.Ñïîäàðåöü (Õàðê³â).
Ï³ä ÷àñ ðîáîòè êîíôåðåíö³¿ ç’ÿñîâóâàëèñÿ îñîáëèâîñò³ ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó òà ðîçâèòêó
æóðíàë³ñòèêè ï³âí³÷íî-ñõ³äíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè. Òàêà ïðîáëåìàòèêà îá’ºäíóâàëà íàóêîâö³â ç
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, ²íñòèòóòó
ë³òåðàòóðè ³ìåí³ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè, Çàïîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó,
Êðàìàòîðñüêîãî åêîíîì³êî-ãóìàí³òàðíîãî ³íñòèòóòó, Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì.Ï.Äðàãîìàíîâà, Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà
Ôðàíêà, Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Â.Êàðàç³íà, Õàðê³âñüêî¿ äåðæàâíî¿ àêàäåì³¿
êóëüòóðè, Äîíåöüêîãî ³íñòèòóòó òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó, Àêàäåì³¿ ìèòíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, Êðèìñüêîãî
äåðæàâíîãî ³íäóñòð³àëüíî-ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, Ïðèêàðïàòñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
³ì. Âàñèëÿ Ñòåôàíèêà, Ñõ³äíîóêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Âîëîäèìèðà Äàëÿ,
Ñõ³äíîãî ô³ë³àëó ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè, òà áóëà îá’ºêòîì òðèâàëèõ ³
ð³çíîôîðìàòíèõ äèñêóñ³é.
Íà êîíôåðåíö³¿ ïðàöþâàëè òàê³ ñåêö³¿: “Äîñë³äæåííÿ ë³òåðàòóðíîãî ïðîöåñó ï³âí³÷íî-ñõ³äíîãî
ðåã³îíó Óêðà¿íè òà ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿”, “Äîñë³äæåííÿ òâîð÷îñò³ îêðåìèõ
ïèñüìåííèê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç Ñëîáîæàíùèíîþ”, “²íòåðïðåòàö³ÿ ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â”, “Æóðíàë³ñòèêà
³ âèäàâíè÷à ñïðàâà Ñõîäó Óêðà¿íè”, ó ÿêèõ âçÿëè ó÷àñòü 75 ó÷àñíèê³â. Áóëè âèãîëîøåí³ äîïîâ³ä³
“Ñòàíîâëåííÿ ïð³îðèòåò³â Ã.Êâ³òêè ó çâ’ÿçêó ç êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèìè ïðîöåñàìè ê³íöÿ ÕV²²² –
ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ” Î. Áîðçåíêî (Õàðê³â), “Ñèìâîë³êà çàìîâëÿííÿ ßðîñëàâíè “Ñëîâ³ î ïîëêó
²ãîðåâ³ì” Ï.Á³ëîóñà (Æèòîìèð), “Ïðîáëåìà òåêñòó â òåêñò³ ó òâîð³ Ò.Êàïëóíîâî¿ “Ì³é Ðîìàí”
Î.Áðîâêî (Ëóãàíñüê), “Åêçèñòåíö³ÿ ëþäñüêîãî æèòòÿ â ìåìóàðíîìó òâîð³ Ï.Ñîðîêè “Á³ñåð íà
äîëîí³” ².Áîéöóí (Ëóãàíñüê), “Êðèòè÷íà ðåöåïö³ÿ òâîð÷îñò³ Å.Àíä³ºâñüêî¿ â äîðîáêó Þ.Ëàâð³íåíêà”
